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FORS KRIFT OM ENDRI NG I FORSKRIFT OM REGULERI NG AV FISKE OG 
TARETRALI NG I MØRE OG ROMS DAL FYLKE. 
Fisker idirektøren har den 30 .12 . 87 i medhold av § 4 , førs te ledd 
bokstav 1 ) i lov om sa l t v annsfiske m. v . av 3 . juni 198 3 nr . 40 , 
kg l .res. a v 21. januar 1972 og Fiskeridepartementets fors kr ift a v 
6 . februa r 198 4 bestemt: 
I fo r skrift om regulering av fiske og taretrå l i ng i Møre og 
Romsdal fylke gjøres fø lgende endr inger: 
I 
§ 6 end res ti l å l yde : 
I å rene 1984 -1988 er fø lgende felt utlagt for taretråling, jfr. 
kartbladene: 
1984 f eltene merket A 
19 85 li li 8 
1986 li li c 
1987 
" " 
D 
1988 li li A 
II 
§ 7 endres t il å l yde: 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 29 . 
februar 1988 . 
Forskrifte n lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I MØRE OG ROMSDAL 
FYLKE. 
Fiskerid irektøren har den 20. februar 1984 i medhold av § 3a i 
lov av 17. j uni 1955 om saltvannsf i skeriene, kgl.res . a v 21. 
januar 1972 og Fiskeridepartementets forskrifter a v 6. februar 
198 4 bestemt: 
1 
MELu~NG FRA FISKERIDIREKTØREN 
J - 3 - 88 
(J-35-84 UTGÅR ) 
§ 1 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsve1en 4, Postboks 185, 5002 BERGE 
Telex 42 151 · Telefax (05) 20 00 61 · Tlf.(05) 20 00 70 
Disse fo r skri f ter g j elder f o r de taretraling s fe lt i Møre og 
Romsdal fylke som e r angitt på ved l a g te ( . // . ) kart blader merket 
1- 3 . 
§ 2 
Det er f o r bud t å driv e taretrå l i ng p å dypere vann enn 30 m. Et 
ta re f el t som har vært trå lt et å r , s ka l være f rede t mot 
taretråling gj e nnon hele d e neste 3 kalend erå r. 
§ 3 
Nå r taretrål i ng f o regå r på et fe l t s kal trå ling en så vidt mulig 
d r ives kontinuerlig ti l feltet er ferdigtrå lt . Fiske s kal kunne 
d riv es innenfor de ut l agte felter for taretrå l i ng i d e n 
u t strek ning det i kke kommer t i l fortrengsel f o r trålerne . 
§ 4 
Følgende f i skerier skal kunne drives uhindre t på tarefelt som er 
utl agt f or tråling : 
a . Not f iske etter sei og makrell. Taretrå lerne må vike pa s t eder 
hvor d et skal kastes eller hv or det f oregå r ka sting . 
b. Kr abbefiske og rusefiske etter torsk i t i dsrommet f ra og med 
1 . 9 . t il og med 3 1.12 . samt hummer f iske . Taretrå l erne må 
innrette seg etter dette og kun tråle på steder hvor di s s e 
f i skerier ikke drives. 
§ 5 
Tare trå lerne skal sende melding til f iskerisjefen i Møre og 
Romsdal i god t id før taretrålingen tar til med opply sning og 
hvilket fe l t som aktes trålt og oppgi tidsrom for trålingen. 
Videre s ka l meldes fra samme sted når feltet er ferd i g trå lt. 
§ 6 
I å rene 198 4 - 19 88 er f ølgende felt utlagt for taretråling, j fr. 
kartbla dene: 
1984 feltene merket A 
198 5 " " B 1986 " " c 
1987 
" 
li D 
1988 li li A 
2 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J - 3 - 88 
(J- 35- 84 UTGÅR) 
~ 7 
I* I ~~,~,~,:.~!?.L~,:~~~~~~l 
Telex 42 151 ·Telefax ( 05) 20 00 61 · Tlf.( 051 20 00 70 
Denne fo rskrift trer i kraft straks og gj elder til og med 29 . 
februar 1988 . 
Beskrivelse av taretrålingsfeltene følger vedlagt ( . / . ) . 
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UTSNITT AV S.JØltART BR. 308. 
FELT FO~ REGULERING AV FISn OG 
TARETRÅLING I MØRE OG ROMSDAL 
FYI.KE INNTEGNET. 
FlSK:E.~IDIRLKTORAT~ 
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Jl..lU 32 JOBB P 
20 . 2 . 84 BH/ ESH 
BESKRIVELSE AV FELTE.NE FOR RtG1.'U~ ING AV F1SII. OG !ARE!'RAI.nrG I ~RE OG 
ROMSDAL FYI.XE, JFR . trrSNITI AV 1..'Øk.ART MR. 309, DATEXI' 20 .2.84 . 
I omrldet fra Bu.adjupet 01 1Jro~•r til 01 9e'd felt 431> bearen5es de 
en.telte t..retrllingsfelter •ot nord 01 ••rav bvert hele breddeminutt. 
Fra Bu.adj upet til aren•en aot S1r•Tr1ndela1 bear~• de enkelte felter 
av rette linjer tr~t &jetllloa f1l1ende pwikt.er (Sjfkart.ene a.r . 35, 36 
og 40) : 
1 C. 62°50,5 ' N 6°59,8 ' 0, 62°55' I 6°50' O, 63°0,4 ' • 6°50 ' O, 
63°1,35' N 6°55,8 ' 0, ~;~54,9 ' I 6°55,8 ' O, 62°51,8 ' X 7°2,6' 0 . 
2 D. 62°54,9' Jf 6°55,8' o, 6' 0 1,35 ' I 6°55,8' o, 63°1,9 ' B 6°59 ' 0, 
62°55,6 ' N 6°59 ' 0 . 
3 B. 62°55 ,6' N 6°59' O, 63°1 , 9' I 6°59' O, 63°2,4' • 7°2,2' o, 
62°56,4 ' N 7°2,2' 0. 
4 A. 62°56,4 ' M 7°2,2' 0, 6J0 Z,4' I 7°2,2' 0, 63°2,9' I 7°5,3' O, 
62°57 , 15' I 7°5,3' 0. 
5 B. 
6 D. 
7 c. 
8 A. 
9 c. 
10 D. 
62°57 t lS I li 7°5,3' O, 6'0 2,9' I 7°5,3' 0, 63°3,S' I 1°9• 0, 
62°58,05' M 7°9 1 o. 
62°58,05' lf 7°9' O, 6'oJ,5' I 7°t• O, 63°3,15 ' I 7°11,l' O, 
62°58,55 ' 
" 
7°11,l' o. 
62°58 ,55' J 1°11,1' 0, 6'0 3,85' I 7°11,l' 0, 63°4,9' Ø 7°17,9 ' O, 
63°0,2' N 7°17,9' O. 
63°0,2' H 7°17,9' O, 6,06,9' I 7°17,9' O, 63°5,45' I 7°21 1 0, 
63°0,9' I 7°21' 0. 
63°0,9' X 1°21 • O, 63°10,5 ' I 7°21' O, 63°10,5' I 7°24 ' O, 
63°1,6' N 7°24' O. 
63°1,6' N 7°24' O, 63°10,5' I 7°24' O, 63°10,S' I 7°27' O, 
63°2,35 ' • 7°27' o. 
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2 
11 A. 
12 B . 
132C. 
141B. 
is2n. 
17 D. 
18 A. 
19 B. 
63°2,35 ' N 7°27 ' 0 , 63°11 , 8' H 7°27' O, 63°9,7' N 7°32,5' O, 
63°3,7' N 7°32,5' 0. 
63°3,7 ' N 7°32,5' 0, 63°9,7' N 7°32,5' 0, 63°8,8' N 7°34,8' 0, 
63°8,8' N 7°54' 0. 
63°4,75' H 7°16,7' 0, 63°6,55' B 7°16,7' O, 63°6,55 ' N 7°19,7 ' O, 
63°5,2' N 7°19,7' 0. 
63°6,55 ' N 7°9' O, 63°8,4' N 7°6,5' O, 63°8,4' N 7°13 7' 0 
• • 
63°6,55' H 7°13,7' o. 
63°4 1 N 7°12,4' o, 63°6,55 ' J 1°9• o, 63°6,55' N 7°13,7 ' 0, 
63°4,3' N 7°13,7' 0 . 
63°6,55' N 7°13,7' O, 63°8,4' N 7°13,7' O, 63°8,4' H 7°15,2' O, 
63°6,55' N 7°15,2' 0. 
63°4,5' H 7°15,2' o, 63°6,55' I 7°15,2' O, 63°6,55' N 7°16,7' o, 
63°4,75' N 7°16,7' 0. 
63°6,55' • 7°16,7' o, 63°8,4' B 7°16,7' O, 63°8,4 N 7°19,7' 0, 
63°6,55' Jf 7°19,7' o. 
63°4,3' N 7°13,7' O, 63°6,55' • 7°13,7' O, 63°6,55' N 7°15,2' O, 
63°4,5' M 7°15,2' 0. 
63°6,55' • 7°15,2' o, 63°8,4' • 7°15,2' O, 63°8,4' N 7°16,7' 0, 
63°6,55' • 7°16,7' o . 
63°8,8' Jf 7°36,7' 0, 63°11,9 I I 7°36,7' O, 63°11,6' X 7°44,1' 
63°8,8' )f 1°41,6' 0. 
63°8,8' I 7°34,8' 0, 63°11,8' • 7°27' o, 63°12,2' li 1°21· o, 
63°11,9' 7°36,7' O, 63°8,8' 7°36,7' • • • o . 
63°12,2 I 7°27' 0, 63°13,l' I 7°27' O, 63°14,7' » 7°37,5' O, 
63°11,9' • 7°37,5' 0. 
o, 
JURI32 JOBB P 
20 . 2 . 84 BH / BSH 
33 A. 
35 c. 
36 D. 
37 B. 
38 A . 
39 D. 
40 c . 
41 A. 
42 B. 
43 c. 
44 D. 
45 A. 
63°25,7' N 7°38,2' 0, 63°27,3 ' I 7°38,4' 0, 63°27,3' M 7°49,6 ' O, 
63°25,7' N 7°53,3' 0 . 
63°27,3' N 7°38,4' 0, 63°30,9' I 7°41,2' O, 63°27,3' I 7°49,6 ' 0. 
63°30,9' N 7°41,2' O, 63°31' N 7°47,4' 0, 63°29,6' R 7°51,3' 0, 
63°31' N 7°53,3' 0, 63°2.5,7' B 7°53,3' 0. 
63°2.5,7' N 7°53,3' 0, 63°31' I 7°53,3' 0, 63°30,5' B 7°58,6' 0, 
63°25,7' H 8°1,5' 0. 
63°29,6' N 7°51,3' 0, 63°31,6' I 7°49,9' O, 63°32,4 ' J 7°52,6' O, 
63°31 ' N 7°53,3' 0 . 
63°31' Jf 7°47 4' I o, 63°31,6' I 7°49,9' 0, 63°29,6' • 7°51,3' 0 . 
63°31' N 7°47,4' o, 63°32,6' JI 7°45,3' o, 63°33,3' i 7°48,8' 0, 
63°31,6' N 7°49,9' o. 
63°31,6' N 7°49,9' o, 63°33,3' I 7°48,8' O, 63°33,9' I 7°51,8' O, 
63°32,4' 1f 7°52,6' o. 
63°31' N 7°53,3' 0, 63°32,8' I 7°58,3' 0, 63°31,8' N 8°2,9' O, 
63u30 ,5' M 7°58,6' 0. 
63°29' R 7°59,5' O, 63°30,5' I 7°58,6' 0, 63°31,8' I 8°2,9 ' 0, 
63°31' • 8°5,5' 0. 
63°2.5 '7 t • 8°1,5 t o, 63°29 I • 7°59,5' O, 63°31' I 8°5,5 ' O, 
63°30,8' Jf 8°6 1 o, 63°25,7' • 
,o,, o. 
63°25,7' I 8°6 1 O, 63°30,8' I 106, o, 63°28,8 • 8°12,7' 0. 
63°23,8' Jf 1°10• o, 63°25,7' I 1°6 1 O, 63°28,8' I 8°12,7' O, 
63°24,8' I 8°15,3' o. 
A"R 132 JOBB P 
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20 c. 
21 A. 
22 B. 
23 c. 
24 D . 
25 A . 
26 B. 
27 c. 
28 D. 
---
29 A. 
31 c. 
32 D. 
63°11,9' N 7°37,5 ' 0, 63°14,7' N 7°37,5' 0, 63°12,6' N 7°45 • O, 
63°11 , 6 1 N 7°44,l ' 0 . 
63°10,2' N 8° 0, 63°20,l ' N 8° O, 63°20,l' N, 8°10' O, 63°12,5 ' N 
8°10 1 0. 
63°9' N 7°55' 0, 63°20,1' N 7°55' 0, 63°20,1' M ø0 O, 63°10,2 • N 
8° o. 
63°8,8' N 7°50 ' 0 , 63°20,1' I 7°50 ' O, 63°20,1' I 7°55 ' 0, 
63°9 1 N 7°55' 0, 63°8,8' N 7°54' 0. 
63°8,8' N 7°41,6 ' 0, 63°12,6' I 7°45' O, 63°14,5' N 7°38 ' 0, 
63°16,8 ' N 7°50' O, 63°8,8' N 7°50' 0. 
63°14,5 ' N 7°38' 0, 63°16,1 ' N 7°37' 0, 63°17,7' M 7°50 • 0, 
63°16,8' N 7°50' 0. 
63°16 , 1 ' N 7°37' o, 63°17,8' X 7°37,2' O, 63°18,6' N 7°50 ' 
63°17,7' N 7°50' o. 
0 , 
63°17,8' li 7°37,2' 0, 63°18,7' • 7°37,3' o, 63°19,5' N 7°50 ' 
63°18,6' li 7°50' o. 
o, 
63°18,7' • 7°37,3' O, 63°20,l' • 7°37,S' O, 63°20,1' I 7°50 ' 0, 
63°19,5' • 1°so• 0 . 
63°20,1' H 7°37,S' O, 63°21,7' I 7°37,7' O, 63°21,2' N 7°50 ' 0, 
63°20,1' N 7°50' 0. 
~3°21,7' X 7°37,7' O, 63°23' B 7°37,9' O, 63°22,5' I 7°50 ' 0 , 
63°21,2' • 1°so· 0. 
63°23' X 7°37,9' O, 63°24,7' J 7°38' O, 63°23,S' I 7°50' 0, 
63°22,5' • 7°50' 0. 
63°24,7' N 7°38' 0, 63°25,7' • 7°38,2' 0, 63°25,7' N 7°50' 0, 
63°23,S' I 7°50' O. 
